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Les changements au Code International de Nomenclature Botanique sont décidés
tous les 6 ans aux Sections de Nomenclature associées aux Congrès Internationaux
de Botanique (CIB). Le XVIIIe CIB se tenait à Melbourne, Australie; la Section de
Nomenclature s’est réunie les 18-22 juillet 2011 et ses décisions ont été acceptées
par le Congrès en session plénière le 30 juillet. Suite à cette réunion, plusieurs
modifications importantes ont été apportées au Code et vont affecter la publication
de nouveaux noms. Deux de ces changements prendront effet le 1er janvier 2012,
quelques mois avant que le Code de Melbourne soit publié. Les documents
électroniques publiés en ligne en ‘Portable Document Format’ (PDF) avec un
‘International Standard Serial Number’ (ISSN) ou un ‘International Standard Book
Number’ (ISBN) constitueront une publication effective, et l’exigence d’une
description ou d’une diagnose en latin pour les noms des nouveaux taxa sera
changée en l’exigence d’une description ou d’une diagnose en latin ou en anglais. De
plus, à partir du 1er janvier 2013, les noms nouveaux des organismes traités comme
champignons devront, pour que la publication soit valide, inclure dans le protologue
(tous ce qui est associé au nom au moment de la publication valide) la citation d’un
identifiant (‘identifier’) fourni par un dépôt reconnu (tel MycoBank). Une ébauche
des nouveaux articles concernant la publication électronique est fournie et des
conseils de bon usage sont esquissés., Pour encourager la diffusion des changements
adoptés au Code International de Nomenclature pour les algues, les champignons et
les plantes, cet article sera publié dans BMC Evolutionary Biology, Botanical Journal
of the Linnean Society, Brittonia, Cladistics, MycoKeys, Mycotaxon, New Phytologist,
North American Fungi, Novon, Opuscula Philolichenum, PhytoKeys, Phytoneuron,
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